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确偏高，这从两家公司的 A /H 股对比可见一斑:
即便在研报发布次日双双跌停之后，两家公司 A












































个月后，美国证券交易委员会 ( SEC) 前任主席
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Christopher Cox 就指出: “如果之前就知道会发生
什么，我相信 SEC 将不会做出禁止卖空的决定”。
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